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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakan  
(Q.S Al Baqarah: 286) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
Selagi kita bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, maka lakukanlah segera. 
Keberanian dan optimisme untuk terus maju adalah kunci keberhasilan  
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH MOTIVASI ORANG TUA DAN MINAT BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA  
KELAS V SD NEGERI MOJOREJO 2  
KARANGMALANG SRAGEN 
 
Kukuh Tri Handayani, A 510 070 195, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 62 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah motivasi belajar dari 
orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika, (2) 
mengetahui apakah minat belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) mengetahui apakah motivasi orang tua dan minat 
belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 
belajar matematika. Subyek penelitian ini semua siswa Kelas V SD Negeri Mojorejo 
2 sebanyak 35 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan: metode angket dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi 
Linier Berganda yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis data yang 
digunakan adalah: uji normalitas, uji keberartian dan uji linieritas. Berdasarkan hasil 
perhitungan analisis maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) persamaan regresi 
penelitian adalah Y = 0,171+ 0,381X1+ 0,788.X2, (2) motivasi orang tua berpengaruh 
secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 
Mojorejo 2 Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2010/2011 (3)  minat belajar siswa 
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V 
SD Negeri Mojorejo 2 Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2010/2011, (4) motivasi 
orang tua dan minat belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Mojorejo 2 
Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2010/2011, (5) pengaruh motivasi orang tua 
dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar adalah sebesar 73,2%, sedangkan 
sisanya 26,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 
 
Kata kunci: motivasi orang tua, minat belajar siswa, prestasi belajar matematika. 
